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l1ilf1 ；＇＼•教授：主，切Jl'fl371j' 10 
川21，愛知県に生れた I({ 
平113イド3月に京/1¥'if'lil大学法
’下部を卒業，同年4J l1iJ 大乍助手，同 5 イ，~に助教
J受となり，同13年教J受に日任，商法その仙の講義
をJn当するとともに，商法］えびせの｜鈴持法））..~ （犯！
111 ；会 JIこrt ・ ，；1E券取引法 ・ ~.＼＇許i.lなど）について多
数の研究を発点した。lf{和.Jl年 9月， JC:，お裁判所
1’＇I）事に任命され，京都大学教J受を昨任し，名手？教
J吃の称号を舵7・主れたの1［叩1rn 1'.1 o J l，日出jぷ＇i'I)
J好干I）’J；：を：ょjc'.1下J辺＇i'＼＇した 。


























































































20～29 30～39 40～49 50～59 60以上
強度
100% 190 185 175 165 155 
90 175 170 165 155 145 
上限
80 165 160 150 145 135 
70 150 145 140 135 125 
60 135 135 130 125 120 
50 125 120 115 110 10 




身長 1盟の ！｜ 報の身長



















































































































































































』政治学（4), 歴史学（2), ~学（5 )
lタ イ｜地形学（2) ’ 13 
｜人知学（2），経済’γ（I), ｝侠史＂［：(2)' 
lインド士 y ｜ ／ ｛ノ i医乍（2)
ブィリピ・ノ経済乍(l），歴史学（1），没学（l) 3 
ビ ノレ マ j怪史午(1），生物学（1) 2 
シンガポ ノーレ経済’'f:(l)
！へトブ ムJI在火’＇｛：（！）
1J1 国人類ザ：（1), I悟史学（2），気象ザ：（1) 4 
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10汀2n 名件数段称号J受与式

























16 f I ｜珂際交流委fl会
17「1 数行改革同際七ミナー〈同際高等研究所と共
flD 
l9 I 京郎大学市民議住「’I ＝.命を考える」 5:(~ l f:I 
ctn2「！は10月2611.m 3 n t土1月2日〉
26 n i'. ~－l'教綬怨談会。故可？JI祐次教授の理学部化乍教室追悼式
） つJ~Ckん No. 20 1 力、ふ心。ι~－~ . f玩ffiti=~みするのζ 示報からがr -{ 
iぃ、可号でけた。 弓（」ー ~ーモ 二一一 j
- 5ー
